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Penelitian ini merupakan studi kasus pada PDAM Tirta Dharma 
Kabupaten Pasuruan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan 
menganalisis sistem informasi akuntansi sumber daya manusia pada PDAM Tirta 
Dharma Kabupaten Pasuruan sudah sesuai prinsip pengendalian intern yang baik. 
Serta menganalisis sistem penggajian yang ada pada PDAM Tirta Dharma 
Kabupaten Pasuruan yang kemungkinan adanya kelemahan-kelemahan terhadap 
pelaksanaan sistem penggajian, serta memberikan saran untuk membantu atas 
permasalahan yang ada. 
Analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis penelitian 
deskriptif, dengan teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, 
wawancara dan studi pustaka. 
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat mempermudah sistem informasi 
dalam mengelolah sumber daya manusia atas penggajian sehingga dapat 
meningkatkan kinerja pada PDAM Tirta Dharma Kabupaten Pasuruan. sistem 
informasi akuntansi penggajian yang telah dijalankan sudah efektif. Hal itu dapat 
dilihat dari fungsi-fungsi, struktur organisasi, dan dokumentasi sudah sesuai 
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This research is a case study on PDAM Tirta Dharma Pasuruan. The purpose of 
this study is to determine and analyze the accounting information system of human 
resources at PDAM Tirta Dharma, whether it has a internal control. In addition, it also  
analyzes the existing payroll system at PDAM Tirta Dharma Pasuruan which may have 
weaknesses, and proposes some advices to help the existing problems. 
The study is a descriptive research. Data collection techniques consist of 
observation, interview and literature study. 
The results of the study are expected to facilitate the information systems in 
managing the human resources payroll so that it can improve the performance of the 
PDAM Tirta Dharma Pasuruan. The implemented payroll accounting information system 
has been effective. It can be seen from the functions, organizational structure, and the 
documentation which are in accordance with the theories from the lectures. 
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